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 The purpose of thesis is to develop e-business ordering system drugs on PT 
LimastaCorp Palembang.  
 Writing of the method used is the FAST method to observe the system in place,conduct 
interviews and library research to collect data. Design methods that describe the electoral 
system that is manually performed by collecting the opinions of the staff involved, the entity 
relationship diagram (ERD), the design process, input and output as well as the proposed 
implementation plan.  
 The results of this analysis are expected to improve the weaknesses in the system is 
running and able to provide information more quickly. 
 





Tujuan  penulisan  skripsi  adalah  membangun  E-business sistem pemesanan obat  
pada  PT  LimastaCorp Palembang.  
Metode   penulisan   skripsi   yang  digunakan adalah  metode FAST dengan   
melakukan observasi  atas  sistem  yang  berjalan,  melakukan  wawancara  dan  studi  
kepustakaan untuk  mengumpulkan  data-data.  Metode  perancangan  yang  menggambarkan  
sistem pemilihan yang dilakukan secara manual yaitu dengan cara mengumpulkan pendapat 
para  staff  yang  terlibat,  diagram  hubungan  entitas  (ERD),  perancangan  proses, masukan 
dan keluaran serta rencana implementasi yang diusulkan.  
Hasil  analisa  ini  diharapkan  mampu  memperbaiki  kelemahan  pada  sistem yang 
sedang berjalan dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat. 
 












Maraknya perkembangan teknologi pada saat ini membuat pekerjaan menjadi lebih 
mudah dan cepat. Dengan adanya Teknologi Informasi, suatu perusahaan dapat 
mengembangkan dan membangun suatu aplikasi yang dapat membantu  mereka dalam  
menjalankan proses operasionalnya. Teknologi sangat lah bermanfaat dalam kehidupan 
manusia, semua informasi yang ada dapat diakses dengan cepat menggunakan teknologi 
informasi. Dan juga dengan menggunakan teknologi informasi, suatu proses dan kegiatan 
dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Penggunaan Teknologi informasi dapat 
pengoptimalkan semua kegiatan yang dilakukan. 
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, Bidang 
bisnis pun ikut merasakan pengaruh dari perkembangan tersebut, Pada industri E-Business 
situs web menjadi tempat utama ditawarkannya layanan oleh perusahaan. Sehingga situs web 
berperan sangat penting pada keberhasilan E-Business. Membuat suatu situs web yang efektif 
sebagai pusat informasi adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena secara tidak 
langsung akan meningkatkan kepuasan pelanggan pada perusahaan tersebut. Selain pada 
industri E-Business, sifat dasar dari situs web yang merupakan pusat informasi juga berarti 
bahwa, sebaiknya sebuah situs web memiliki tingkat keefektifan dan kegunaan yang tinggi 
sehingga user dapat dengan mudah dan cepat mencari informasi yang diinginkan. 
PT LimastaCorp adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1973. Dalam 
perkembangannya, PT LimastaCorp terus melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. 
Pada saat ini PT LimastaCorp masih mengalami kesulitan terhadap pelayanannya terhadap 







konsumen harus menunggu lama untuk mendapatkan obat tersebut dan harus sering-sering 
berhubungan melalui telpon dalam melakukan pemesanan. 
Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dari itu penulis menggunakan infrastruktur 
web agar dapat mempermudah PT. LimastaCorp dalam menjalankan proses bisnis nya 




a. Metode Kegiatan  
Dalam melakukan pengembangan sistem, metodologi yang digunakan adalah 
Metodologi FAST. Dimana didalam metodologi ini terdapat beberapa fase yaitu Preliminary 
Investigation Phase  yang terdiri dari studi observasi,studi wawancara, dan studi literatur 
langkah selanjutnya adalah Problem Analysis Phase,Requirement Analysis Phas Decission 
Analysis Phase ,Design Phase, Construction Phase,dan Implementation Phase. 
b. Analisis Data  
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, sistem yang digunakan dalam pemesanan obat 
pada PT. LimastaCorp Palembang merupakan sistem manual dimana setiap pemesana yang 
dilakukan menggunakan pencatatan ke dalam berkas, dengan adanya sistem yang baru, maka 
semua sistem akan berjalan dalam sistem yang terkomputerisasi melalui website pemesanan 












HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Analisa permasalahan (Problem Analysis) akan menjelaskan lebih lanjut apakah 
permasalahan (problem) yang timbul dapat dipecahkan. Tujuan dari fase ini adalah untuk 
mempelajari dan memahami lebih lanjut mengenai problems, opportunities, dan constraint. 
Untuk lebih memahami permasalahan dengan baik penulis menggunakan kerangka PIECES 
dalam menguraikan secara rinci masalah-masalah yang sedang dihadapi. Penundaan proses 
perhitungan pengiriman pesanan barang, lambatnya respon terhadap jawaban atas permintaan 
informasi pemesanan. informasi mengenai jadwal pengiriman barang pesanan pelanggan sulit 
diketahui, informasi pengiriman barang pesanan pelanggan tidak akurat, data pelanggan tidak 
lengkap. pencatatan data barang keluar dilakukan berulang-ulang, penyimpanan data 
perjanjian kontrak pelanggan tidak diorganisasikan dengan baik, data perjanjian kontrak 
pesanan barang oleh pelanggan disimpan dalam lemari arsip, biaya komunikasi yang tinggi 
dalam menjalankan proses bisnis, pengeluaran tak terduga harus dikeluarkan dalam proses 
pengiriman, data masih belum aman terhadap bencana alam, pelanggan yang habis masa 
kontrak tidak diketahui. dibutuhkan usaha yang lebih untuk proses pengajuan perjanjian 
kontrak oleh pelanggan, belum memaksimalkan pengguaan jaringan komputer untuk 
komunikasi proses bisnis, belum adanya aplikasi yang digunakan untuk komunikasi bisnis 















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
a. Kesimpulan 
Setelah dianalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara 
dan literatur pustaka, maka dihasilkan beberapa kesimpulan mengenai penerapan sistem 
pemesanan obat pada PT. LimastaCorp Palembang, yaitu : 
a. Sistem yang dikembangkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan 
pengecekan jumlah obat yang akan dipesan. 
b. Sistem yang dikembangkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan proses 
pemesanan obat. 
c. Sistem yang dikembangkan dapat mengurangi biaya operasional perusahaan yang bisa 
memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan. 
b. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
a. Perusahaan perlu melakukan sosialisasi terhadap para pelanggan terkait penggunaan 
sistem ini. 
b. Untuk pengembangan sistem, sistem perlu ditambahkan fitur dimana pelanggan dapat 
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